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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su 
disposición para la revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA DE LOS INVENTARIOS DE LA 
FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L., – 2017.” el cual se ha realizado según los 
lineamientos de la universidad y cuyo objetivo es la obtención del título profesional 
de Contador Público. 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se 
apoya la investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPÍTULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas de 
investigación y el instrumento utilizado- 
 
CAPÍTULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
 
CAPÍTULO IV: Discute los resultados de la investigación 
 
CAPÍTULO V: Conclusiones 
 
CAPÍTULO VI: Recomendaciones 
 
CAPÍTULO VII: Referencias bibliográficas 
 
Por último, se presentan los anexos correspondientes. 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar 
las sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que 
servirá como aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para aquellos 
que muestren interés en el tema y deseen continuar con estudios de esta 
naturaleza. 
Por lo que me someto a su evaluación y consideración, con el fin de cumplir con los 
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En la presente investigación denominada “Sistema de Control Interno para 
mejorar la Gestión operativa de los Inventarios en la Ferretería Orión E.I.R.L. Bagua 
2017, fue elaborado con la finalidad de proponer un Sistema de Control de 
Inventarios para la mejor gestión de los inventarios. 
 
El tipo de investigación es descriptiva – no experimental, la población está 
conformado por el personal de logística y funcionarios de la empresa en estudio, 
teniendo como entrevistados al contador, administrador, documentos operativos y 
la observación. Se utilizó la técnica de entrevista, observación para poder obtener 
información precisa y confiable. Los resultados muestran que el 71.4 % si cumple 
con sus responsabilidades en su área dentro de la empresa 
 
Se llegó a la conclusión de que la Empresa no cuenta con un Sistema de 
Control Interno sobre inventarios por lo que se hace necesario implementar el 
Sistema de acuerdo a la propuesta presentada en la presente investigación. 
 



















In the present investigation called "Internal Control System to improve the 
operative Management of the Inventories in the Hardware Orión E.I.R.L. Bagua 
2017, was developed with the purpose of proposing an Inventory Control System 
for the best management of inventories. 
 
The type of applied research is descriptive - proactive, the population is 
made up of the logistics staff and officials of the company under study, having as 
interviewees the accountant, administrator, operational documents and observation. 
The technique of interview, observation was used to obtain accurate and reliable 
information. The results show that 71.4% if they fulfill their responsibilities in their 
area within the company 
 
It was concluded that the Company does not have an Internal Control 
System on inventories, so it is necessary to implement the System according to the 
proposal presented in the present investigation. 
 







































1.1. Realidad problemática 
 
1.1.1. Nivel Internacional 
 
España 
Sandoval, L. (2014), “menciona que, en las empresas internacionales de 
consultoría, revelan que el éxito de las empresas está directamente 
relacionado con la calidad de su gestión operativa de los inventarios y 
manejo de sus recursos (tiempo, dinero, materiales y mano de obra) para el 
cumplimiento de los objetivos. Lo cual lo lleva al éxito. Un inventario es tan 
importante dentro de una empresa tal como el combustible para poner en 
marcha un automóvil, o algo más complejo debido al manejo y conocimiento 




Según Vergara, I., Cifuentes, A., Vásquez, C. y Ocampo D. (2014). En su 
artículo “Un modelo de gestión de inventarios para una Ferretería, 
sostuvieron que la gestión operativa de los inventarios es uno de los temas 
más complejos en Logística. Uno de sus principales problemas es su control 
interno, puesto que siempre hay demasiado de lo que no se vende o 
consume, y muchos productos agotados de lo que sí se vende, lo cual se 
debe a la falta de información precisa y oportuna sobre la demanda en el 
punto de consumo”. 
 
Para mantener la eficiencia económica dentro de una empresa es de 
importancia la aplicación de un Sistema de Control Interno además del 
conocimiento de la Gestión de inventarios, que nos va a permitir optimizar 
los costos así mismo mejorará aumentando la liquidez y mejorar los niveles 
de atención a los clientes optimizando el tiempo y determinar lo productos 







Hernández, J. (2014). En su artículo “El control interno contable de las 
existencias: Una técnica para la gestión y la auditoría de cuentas, sostuvo 
que, en el ámbito interno de la organización, tanto para las empresas 
industriales como para las comerciales, las existencias desempeñan un 
papel crucial ya que constituyen el soporte operativo de su actividad principal 
y son necesarias para la continuidad del negocio. Además, un exceso de 
valoración puede provocar un aumento del beneficio con la consiguiente 
influencia en la política de dividendos y la posible descapitalización de la 
empresa o, por el contrario, un defecto en la valoración conllevaría una 
disminución del beneficio. Los auditores constituyen el soporte para las 
empresas debido a la importancia del papel que estos desempeñan dentro 
de las mismas, el trabajo minucioso que este realiza para poder determinar 
las causas de la prosperidad o el quiebre de una empresa”.  
 
Ecuador 
Ortiz (2014), “menciona que en la Ferretería Los Cristales de la ciudad de 
Ambato, no ha utilizado eficientemente estrategias de gestión operativa de 
los inventarios, la cual ha reflejado que la empresa se limite a ejercer su 
acción económica de venta de sus productos, y por ende ha tenido un débil 
posicionamiento en el mercado y esté en riesgo de fracasar. Uno de los 
factores más importantes dentro de la administración de una empresa es la 
oportuna aplicación de estrategias operativa de inventarios que ésta nos va 
a permitir obtener el éxito de un negocio o empresa”. 
 
México 
“Por otra parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el artículo 
publicado sobre Control Interno (2013). Señala que: Existen organizaciones 
de todos los tamaños y tipos: internacionales, locales, familiares, sociedades 
anónimas, de responsabilidad limitada, personas físicas, gubernamentales, 
etc. El común denominador es que no hay ningún accionista y/o 
administrador de cualquier organización que quisiera ser víctima de un 




Arrieta & Guerrero (2013). “Menciona que en empresas de la línea ferretera 
dedicadas a la venta de materiales, herramientas menores y otros 
accesorios, vienen atravesando por varios problemas que afectan la gestión 
operativa de los inventarios, considerando la gestión del almacén como todo 
proceso de recepción, identificación del producto, almacenamiento, 
conservación y mantenimiento, preparación de pedidos, organización y 
control de existencias”.  
 
En las empresas ferreteras, el almacén es una de las áreas más importantes 
ya que en ella podemos encontrar la ayuda para mantener el control de toda 
la empresa, los registro y salida de la mercadería y de esta manera poder 
mantener un control en la gestión operativa de los inventarios, además de 
mantener un orden para lograr un buen servicio y acortar tiempo a la hora de 
su despacho. 
 
1.1.2. A Nivel Nacional 
 
Henríquez, (2015), señala que: “El control interno sirve para determinar lo 
que se está llevando a cabo una empresa, para establecer las medidas 
correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los 
planes, metas y objetivos. Cuánto más claros, completos, y coordinados 
sean los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más completo 
podrá ser el control. Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles 
de interpretar para facilitar su aplicación”.  
 
En las empresas es fundamental el manejo de un control interno en todos 
los departamentos o áreas existentes, tal es la importancia de ésta porque 
toda información recaudada o los datos existentes de la empresa puedan 
acceder todas las personas quienes pertenecen a la misma.  
 
Paiva (2014), señala “Que la evaluación del sistema de control interno, por 
medio de los manuales de procedimientos, afianza las fortalezas de la 
gestión de las empresas. El sistema de control interno es necesario en una 
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empresa, se establece los procedimientos como punto de partida y soporte, 
para verificar, ratificar, hacer con eficiencia las actividades o realizar los 
cambios pertinentes”.  
 
De esta manera se podrá evitar que cada empleado pueda tener actitudes 
negativas dentro de una empresa, además con los manuales se podría tener 
más control con el personal en el desempeño de las funciones que cada uno 
realiza y tener como resultados trabajadores confiables en el desempeño de 
cada uno de ellos. 
 
Suarez, L. (2016), “muchas empresas en el Perú no cuentan con sistema de 
gestión operativa de inventarios, ni mecanismos de control; esta situación no 
es favorable para las empresas, en cuanto generan un costo adicional, no 
permite saber lo que tienen en el almacén y no permite un eficaz desarrollo 
de sus actividades. Todos y cada uno de los instrumentos o mecanismo de 
control de inventarios son esenciales para el manejo de una empresa, cada 
gestión administrativa aplicada va a permitir lograr tener un orden y saber el 
costo real de todos los productos o servicios que esta pueda ofrecer”.  
 
Florian, D. (2016), manifiesta “que las grandes empresas en el Perú 
presentan problemas con la organización y gestión de los almacenes, 
cuentan con sistema básicos para su operatividad y control generando 
pérdidas de materiales, incremento de horas / hombres y desubicación de 
los materiales para el uso oportuno y a tiempo de los mismos; de esta 
manera, existe un desconocimiento de lo que realmente tienen en el 
almacén, genera sobre stock, eleva costos a la empresa e influye en la 
rentabilidad y competitividad empresarial. Muchas de las empresas que 
surgen desconocen de la importancia del manejo de la organización y 
gestión de los almacenes, esto trae como consecuencia que muchas 
empresas lleguen a cerrar por la falta de rentabilidad, anterior a ella porque 
se generaron perdidas debido al desconocimiento e importancia de cómo 




1.1.3. Nivel Local 
 
“La Ferretería Orión - Bagua E.I.R.L. es una empresa que pertenece al sector 
de la construcción con RUC N° 20602192815, ubicada en Jr. Amazonas N° 
466 de la Provincia de Bagua , fue fundada el año 2003, cuyo propietario y 
fundador fue el señor José Pepe Mauricio Bocanegra, se inició como 
vendedor ambulante con la venta de herramientas de construcción en un 
triciclo, luego paso a adquirir un pequeño kiosco en la Parada Municipal de 
Bagua, haciéndose conocido por los maestros de obras, las constructoras, 
pasando unos años más tarde adquirir un local propio donde comenzó a 
vender productos de la línea ferretera como cemento, calaminas, fierro 
corrugado, accesorios de baños, ladrillos, baterías, etc., brindando los 
mejores productos en el área de la construcción y acabados, además tiene 
convenios con entidades públicas y privadas, perfilándose como una de las 
mejores empresas en el rubro de la construcción en la provincia de Bagua”.  
 
Actualmente su propietaria y Gerente General es la señora. Erlita Maribel 
Segura Rojas, quien viene administrando con éxito para hacer crecer a la 
empresa, cuenta con 7 trabajadores una tienda comercial y dos almacenes. 
Además de este ejemplo de emprendimiento, su crecimiento se debe al buen 
momento por el que está atravesando el sector de la construcción en el país. 
El crecimiento del sector de la construcción ha sido un factor muy relevante 
para el potencial económico de las ferreterías, ya que este es un sector que 
en los últimos cuatro años ha incrementado en 28% su valor agregado, el 
doble del promedio nacional, sumado al impulso en demanda de insumos y 
empleo que genera un volumen constante de área en construcción superior 
a los 23 millones de metros cuadrados, de acuerdo con la Cámara de 








1.2. Trabajos Previos 
 
 
1.2.1 A nivel Internacional 
 
Ecuador 
Manrique, J. (2015) en su tesis denominada: “Propuesta de un sistema de 
gestión de inventarios para la Ferretería FEMARPE CIA LTDA. Tesis para 
optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría: Universidad 
Politécnica Salesiana. Ecuador. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta 
de sistema de gestión de inventarios que permita a la empresa incrementar 
su rentabilidad. Concluye que el proceso de la empresa ferretera se ha 
realizado de manera empírica y sin ningún fundamento científico por ello no 
contaba con un sistema de inventario o lineamiento de gestión del mismo”.  
 
México 
Miranda & Moreno (2014) en su Tesis sobre: “La importancia de la 
contabilidad en el área de Inventarios en la ferretería Los Ases de Sonora. 
Tesis para optar el título de Técnico de Administración de Empresas. Instituto 
Tecnológico de Sonora. México. Una investigación explicativa y propositiva. 
El propósito de esta tesis es organizar el área de Inventarios. Concluye: Que 
la Contabilidad tiene un rol muy importante en el área de inventarios, 
porque se encarga de garantizar el abasto suficiente de los artículos y 
productos recurrentes, así como el adecuado manejo y custodia de las 
existencias de todas las mercaderías, verificando la exactitud del registro a 
través las técnicas contables”.   
 
Venezuela 
Asenjo, L. (2014), en su tesis: “Propuesta de un sistema de control interno 
para mejorar la gestión operativa de inventarios y stock de seguridad de la 
ferretería Santa Lucia de Balgres C.A. Tesis para optar al Título de Técnico 
Superior Universitario en Administración del Transporte. Universidad Simón 
Bolívar. Venezuela. Investigación de tipo descriptivo – exploratorio El 
objetivo principal, fue: proponer un sistema de control de inventario de stock 
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de seguridad que mejore la gestión de inventarios, repuestos e insumos de 
la Ferretería Santa Lucia de Balgres, C.A. Entre sus principales 
conclusiones, tenemos que es importante que la empresa cuente con un 
sistema de inventario para almacenes que ayude a mantener el control sobre 
sus existencias de materia prima, repuestos e insumos y con ello mantener 
la organización en sus almacenes, lo que facilita las respuestas rápidas y 
oportunas a clientes y principales proveedores”. 
 
1.2.2  A nivel Nacional 
 
 
Henríquez (2016), en su tesis: “Propuesta de un sistema de almacenes, para 
mejorar la gestión de inventarios de la Ferretería Carbonell SAC. Ciudad de 
Chota - 2015, Cajamarca – Perú, tesis para obtener el grado de Licenciado 
en Administración en la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como objetivo 
demostrar que con la implementación de un sistema de almacenes mejorará 
la gestión de los inventarios de la Ferretería Carbonell SAC llegando a la 
conclusión que el almacén es uno de las áreas de servicio más importante 
de la ferretería teniendo todo los productos con un gran control, pero la 
realidad del almacén en estudio es un gran desorden y que por lo mismo no 
se puede brindar una información confiable al área contable”.  
 
Becerra, C. & Estela, D. (2015) en su tesis “Propuesta de mejora de los 
procesos de recepción, gestión de inventarios y distribución de un operador 
logístico en materiales de ferretería Tesis de grado. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Su objetivo fue la elaboración y desarrollo de propuestas 
de mejora continua para un operador logístico del país. Concluye que se 
plantearon diversos mecanismos de control para cada proceso como 
rediseño de procesos, diseño de procesos nuevos, procedimientos de 
capacitaciones, formatos de control para transportistas, formatos de control 
y seguimiento para las 5S con lo cual se asegura el cumplimiento de los 




Obispo, J. (2013) en su Tesis: “Caracterización del control interno en la 
gestión de la Ferretería comercial Motores y Repuestos Generales SRL.  
2013. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público. Universidad 
Federico Villarreal. Lima – Perú. El autor manifiesta: Que la deficiencia en el 
control interno en las áreas afecta la rentabilidad en un 20%, Las 
conclusiones a la cual se llegó, fue que aplicar controles contribuye a llegar 
al máximo nivel de porcentaje de los objetivos; reduce riesgos y se aprende 
a manejarlos; mejora la administración de los recursos; información veraz; 
genera confianza; ambiente propicio de clima laboral para un mejor 
desempeño para ello se sigue una serie de supervisiones”. 
 
 
 1.2.3  A nivel Local 
 
 
Calderón y Rentería (2015) en su tesis: “Estado situacional del control 
interno en la administración de activo fijo en la Ferretería Ingenieros 
Contratistas S.A.C. 2015. Tesis para optar el Título Profesional de Contador 
Público. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
Chachapoyas. El objetivo principal fue: Describir el estado situacional del 
control interno en la administración de activo fijo de la Ferretería Ingenieros 
Contratistas SAC, 2015. Concluyeron que la Ferretería Ingenieros 
Contratistas SAC, no cuenta con un proceso administrativo del Activo Fijo, 
esto se debe principalmente a la inexistencia de políticas plasmables y a la 
delegación de funciones y responsabilidades y porque no se ha elaborado 
un plan de gestión financiera en la empresa”.  
 
Requejo, A. (2014) en su tesis sobre “Uso del control interno para optimizar 
la gestión financiera de la Ferretería Todos los Santos S.R.L. de la provincia 
de Lámud. Tesis para optar el título profesional de Contador Público. 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. El objetivo general, 
fue: Determinar la incidencia del Control Interno para optimizar la gestión 
financiera de la Ferretería Todos los Santos. Concluyó: que la investigación 
realizada ha determinado que es necesario contar con un sistema de Control 
Interno para mejorar el nivel de Gestión Financiera, porque el conocimiento, 
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comprensión y cumplimiento de los indicadores determinará la correcta 
función de cada uno de los componentes del sistema de control interno; 
situación que redundará en la efectividad, en la planificación económico-
financiera, los estados contables, el balance, la cuenta de resultados, los 
flujos de tesorería, la financiación bancaria,  la valoración del retorno de las 
inversiones, sean accesibles los accionistas de la empresa”. 
 
Carmona, D. & Meléndez, L. (2014). En su Tesis “Propuesta de un Control 
Interno a las operaciones comerciales para mejorar la Gestión Operativa de 
los inventarios de la Ferretería Adventista E.I.R.L. – Bagua 2014, para optar 
el Título de Contador Público, en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza, nos menciona que: El ambiente de control es débil porque la 
Gestión Operativa de inventarios, no tiene bien definida las políticas, 
procedimientos y funciones de los trabajadores; las actividades de control no 
son ejecutados por la ferretería de manera correcta, ya que este no evalúa 
constantemente los procedimientos que involucran a las existencias; 
además la empresa no tiene una adecuada estructura organizacional para el 
desarrollo de las actividades lo que dificulta el logro de los objetivos en su 
gestión, también existe duplicidad de funciones y esto conlleva a posibles 
errores en las áreas que se encuentran por parte de los trabajadores”. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 




Leyva (2014), señala que el Diccionario de la Real Academia define el control 
“como la acción y efecto de comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. 
Por su parte, Word Reference, establece que el control implica comprobar e 
inspeccionar una cosa (ejemplo control de calidad, sanidad, etc.), tener 
dominio o autoridad sobre alguna cosa (ejemplo. perder el control del coche) 
o limitar o verificar una cosa (ejemplo control de gastos, control de velocidad, 
etc.)”. El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, 
políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto 
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asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable 
y administrativa de la empresa.  
El Control Interno también se puede definir de la siguiente manera: “El control 
interno es un proceso llevado a cabo por el concejo de administración, la 
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución 
de objetivos relacionados con las operaciones, la información y 
cumplimiento”. (COSO, 2013). 
 
Soles (2015), señala “que, en una definición amplia, el control interno, es un 
proceso diseñado e implementado por los directivos a una empresa para 
garantizar seguridad con la intención de realizar los objetivos siguientes: 
confiabilidad de la información financiera; eficiencia y efectividad de las 
operaciones; adhesión a las políticas de la empresa y acatamiento de las 
leyes y normas aplicables”.  
 
 




















Control Interno  
“Es la base donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, 
es decir, que las actividades de producción, distribución, financiamiento, 
administración, entre otras son regidas por el control interno. El control 
interno es un proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y demás 
personal de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias para toda 
la empresa, diseñadas para identificar eventos potenciales que puedan 
afectar a la entidad”.  
 
Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento 
tipo policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es 
aquel que no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un 
nivel de alta dignidad humana las relaciones de patrón a empleado. 
 
Objetivos  
“Prevenir fraudes. Descubrir robos y malversaciones. Obtener información 
administrativa, contable y financiera confiable y oportuna. Localizar errores 
administrativos, contables y financieros. Proteger y salvaguardar los bienes, 
valores, propiedades y demás activos de la empresa en cuestión. Promover 
la eficiencia del personal. Detectar desperdicios de material innecesario que 




“Separación de funciones de operación, custodia y registro de dualidad o 
plurilateralidad de personas en cada operación; es decir, en cada operación 
de la empresa, cuando menos debe intervenir 02 personas. Ninguna persona 
debe tener acceso a los registros contables que controla su actividad. El 
trabajo de los empleados será de complemento y no de revisión. La función 







Importancia del Control Interno: 
 
“Permite producir información administrativa y financiera oportuna, correcta 
y confiable, como apoyo a la administración en el proceso de toma de 
decisiones y la rendición de cuentas de la gestión de cada responsable de 
las operaciones. La complejidad de las grandes compañías en su estructura 
organizacional hace difícil controlar cada una de las áreas de gestión, por lo 
que se hace imprescindible el delegar funciones y conservar un adecuado 




a. Control Interno Contable:  
“Es el que verifica la corrección y confiabilidad de la información contable, 
es decir los controles diseñados establecidos para lograr un registro y 
resumen adecuado de las operaciones financieras de la empresa”.  
 
b. Control Interno Administrativo u Operacional:  
“No se limita al plan de organización, a los procedimientos y registros que 
intervienen en el proceso de decisiones que llevan a gerencia a autorizar 
las operaciones”.  
 
c. Sistema de Control Interno Operativo:  
“Es un proceso ejecutado por la junta directiva; la administración y todo 
el personal de la entidad; diseñada para proporcionar una seguridad 
razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa”. 
 
Elementos  
Leyva y Soto (2015) señala que los elementos básicos del control interno 
son:  
 
a) Plan de organización:  
“Comprende básicamente la estructura orgánica donde se establece 
claramente las líneas de autoridad y responsabilidad de las diferentes 
áreas y niveles de organización y funciones debidamente aprobados por 
la alta dirección de la empresa. Por tales razones, todo directivo debe 
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comprender que ningún sistema de control puede operar 
satisfactoriamente, si antes no se ha definido el plan de organización, 
cuidando siempre que este responda al cumplimiento de los objetivos de 
la empresa”.  
 
 
b) Niveles de autorización:  
“Toda entidad debe establecer niveles de autorización para la iniciación 
y aprobación de transacciones. Este elemento del control, también se 
asocia con los documentos y registros contables, por cuanto estos 
últimos indican la procedencia de los datos y sus trámites”. 
 
 
c) Prácticas Sanas:  
“Constituye los diversos requerimientos o medidas tácticas que se llevan 
a cabo en una empresa para lograr los objetivos y metas previstas. Las 
practicas sanas ayudan a obtener eficiencia, eficacia y transparencia en 
las actividades de una empresa, por lo que es, es importante que se 
formalicen a través de normas y procedimientos internos, mediante 
directivas o manuales”.  
 
 
d) Integridad e idoneidad del personal:  
“Es muy importante señalar que uno de los dos elementos básicos en 
que se apoya un adecuado sistema de control interno, es la calidad 
humana e idoneidad de sus recursos humanos, ya que, sin ello, todo el 
esfuerzo en diseñar un buen plan de organización y procedimiento serian 
infértiles, por cuanto la empresa no lograría sus objetivos y metas 
trazadas. En tal sentido debe reconocerse la importancia que tiene el 
capital humano, por lo que la gerencia debe establecer una adecuada 
política laboral, que incluya normas y procedimientos para reclutamiento, 
selección, control de asistencia, evaluación de desempeño, estímulos, 






e) Auditoría Interna:  
La auditoría interna constituye un elemento de gran apoyo a la alta 
dirección para evaluar la gestión y control interno en particular, 
detectando las debilidades para prevenir errores y anormalidades 
mediante sus recomendaciones.  
 
Soles (2016) indica que los elementos donde se tienen que basar los 
sistemas de controles internos deben ser muy amplios para que pueda 
cubrir todas las áreas de una organización. Es por ello que existen tres 
aspectos a considerar:  
 
 
a) Organización Estructural:  
“La organización de una empresa debe venir reflejada en el 
organigrama funcional de la misma, definiéndose en cada línea las 
responsabilidades de cada cual, autoridad, canales de comunicación 
y los diferentes niveles de jerarquía: División de departamentos y sus 




b) Políticas y procedimientos contables y operativos:  
“Es necesario que existan un conjunto de reglas y normas de 
actuación que rijan tanto el proceso informativo contable como el 
sistema operativo de la empresa. Se refiere principalmente al proceso 
informativo contable, en el que se consideran las siguientes pautas: 
Equipos para el proceso de transacción, registros contables y 
comprobantes, información, organización contable y criterios y 
controles extras (Soles, 2016)”.  
 
c) Supervisión:  
“La supervisión da lugar a que el personal desarrolle los 
procedimientos de acuerdo con los planes de organización 
establecidos. Engloba dos funciones a destacar: Revisar por parte de 
la persona responsable y aprobación y autorización de 
documentación de situaciones para que puedan seguir su ciclo normal 
dentro del circuito informativo contable”. (Soles, 2016). 
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Según Panez, J. (2012), “aptitud para organizar y dirigir los recursos de una 
empresa, con el propósito de obtener el grado óptimo de posibilidades 
(servicios, valor económico añadido y acto continuado), mediante decisiones 
que efectúe el gestor dirigidas a conseguir los objetos previamente fijados”. 
Acción y efecto de gestionar, o sea, efectuar trámites o diligencias para 
realizar o concluir un asunto público o privado. 
 
Gestión de Inventarios:  
(Goldratt, Nelson 1990). “Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar 
la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el comportamiento 
de las personas que forman parte de la organización sea coherente con los 
objetivos de esta”. La Gestión de Inventarios es una mezcla de decisiones 
locales con objetivos globales de la compañía, siendo el control una parte 
del sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales 
más candentes: ¿Cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño 
local pasado? 
 
“Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo 
de las existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y 
estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos 
bienes y a la vez sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas 
de dichos productos. Inventarios Son bienes tangibles que se tienen para la 
venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la 
producción de bienes o servicios para su posterior comercialización”. (Amatt 
D, 1992). 
 
“Función de los inventarios. - Es importante mencionar que los inventarios 
son vitales para la salud de la empresa, por lo tanto, su función es vital ya 
que: Ayuda a la independencia de la relación operación – continuidad de las 
variaciones de demanda. Determina condiciones económicas de 
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aprovisionamiento. Determina las óptimas secuencias de operaciones. Hace 
uso óptimo de la capacidad productiva”.  
 
Los inventarios de acuerdo a las características físicas de los objetos a 
contar, pueden ser de los siguientes tipos:  
 
a) Inventarios de materia prima o insumos: “Son aquellos en los cuales 
se contabilizan todos los materiales que no han sido modificados por el 
proceso productivo de la empresa. Inventarios de materia semielaborada 
o productos en proceso: Como su propio nombre lo indica, son aquellos 
materiales que han sido modificados por el proceso productivo de la 
empresa, pero que todavía no son aptos para la venta”.  
 
b) Inventarios de productos terminados: “Son aquellos donde se 
contabilizan todos los productos que van a ser ofrecidos a los clientes, 
es decir que se encuentran aptos para la venta”.  
 
c) Inventarios de materiales: “para soporte de las operaciones, o piezas 
y repuestos: son aquellos donde se contabilizan los productos que, 
aunque no forman parte directa del proceso productivo de la empresa, 
es decir no serán colocados a la venta, hacen posible las operaciones 
productivas de la misma, estos productos pueden ser: maquinarias, 
repuestos, artículos de oficinas, etc. Inventario físico”. 
 
El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre 
del periodo fiscal de la empresa, para efecto de balance contable., el 
inventario se hace en toda la empresa; en la bodega, en las secciones, 
en el depósito, entre otras. El inventario físico es importante por las 
siguientes razones:  
a) “Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en 
las FE y las existencias físicas (cantidad real en existencia). - Permite 





b) “Proporciona la aproximación del valor total de las existencias 
(contables), para efectos de balances, cuando el inventario se realiza 
próximo al cierre del ejercicio fiscal. El manejo de inventarios ha 
llegado a la cumbre de los problemas de la administración de 
empresas debido a que es un componente fundamental de la 
productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo 
podría llevar a una empresa a tener problemas de liquidez financiera, 
esto ocurre porque un inventario parado inmoviliza recursos que 
podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la 
organización”. 
 
Gestión Operativa:  
 
“La gestión operativa abarca cambios no solamente en la estructura de la 
organización, sino también en el sistema de roles y funciones, lo cual tienen 
una notable influencia en cuestiones como la elección de personal directivo 
y mandos intermedios. Asimismo, la gestión operativa influye en 
los procesos de capacitación del personal, las relaciones entre los 
circuitos organizativos y la tecnología y la introducción de innovaciones 
técnicas y estratégicas acordes con los proyectos en curso. En línea con sus 
ámbitos de actuación, las principales funciones de la gestión operativa son”: 
 
a) Análisis de los servicios. “Fundamentalmente en lo que se refiere a la 
concordancia entre los servicios ofrecidos o que se piensan ofrecer y los 
requerimientos de clientes y proveedores. También implica el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de cada producto 
o servicio y a las pruebas de su correcto funcionamiento”. 
 
b) Análisis de los procesos. “Gestión de los procesos técnicos y 
administrativos de la organización y el estricto cumplimento de leyes y 
normativas relacionadas con el proceso de producción de artículos y 
prestación de servicios”. 
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c) Revisión de los modos de diseñar y dirigir. “Enfoque estratégico 
basado en un proceso continuo y permanente de los procedimientos más 
eficaces para la realización de proyectos y la prestación de servicios, 
tratando de lograr los mejores resultados y la máxima productividad y 
rentabilidad con el fin de optimizar al máximo los recursos”. 
 
Control de inventarios 
 
El autor Moya, M. (2012). En su libro titulado “Control de Inventarios 
Investigación de Operaciones 4, nos señala que el control del inventario es 
uno de los aspectos de la administración que la micro y pequeña empresa 
es muy pocas veces atendido, sin tenerse registros fehacientes, un 
responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa 
tarea”. 
 
Aguirre, J. (2009). En su libro titulado “Sistema de Costeo La asignación del 
costo total a productos y servicios, explica que los métodos de valuación de 
inventarios se aplican al momento de costear los consumos de inventarios, 
salidas o ventas de materiales, productos terminados, mercancías o bienes 
para la venta. La base de aplicación de estos métodos de valuación son los 
costos reales o los costos predeterminados, bajo un procedimiento de 
manejo operativo de inventarios en forma permanente”. 
 
Horngren, C. y Oster, G. (2009). En su libro titulado “Contabilidad de Costos: 
Un enfoque Empresarial, explica que la compañía del sector de manufactura 
compra materiales y componente y los convierten en diversos productos 
terminados. Por lo general esta empresa tiene uno o más de los siguientes 
tres tipos de inventarios”: 
 
Inventario de materiales directos: “Materiales directos en existencias, listos 
para el proceso de fabricación (por ejemplo, chips de computadora y los 




Inventario de productos en proceso: “Productos parcialmente elaborados 
pero que aún no se terminan (por ejemplo, teléfonos celulares en diversas 
etapas antes de ser acabados por completo en el proceso de manufactura). 
También se le conoce como producción en proceso”. 
 
Inventario de productos terminados: “Los productos (por ejemplo, teléfonos 
celulares) acabados pero que aún no se han vendido”. 
 
El autor Van Horne, J. & Wachowicz, J. (2009). En su libro titulado 
“Fundamentos de Administración Financiera, señala que en algunas 
industrias el proceso de producción se presta a un control de inventarios, la 
idea es que los inventarios se adquieran e inserten en la producción en el 
momento preciso en que se requieren. Entonces la filosofía administrativa 
de este sistema se centra el tomar inventario del proceso de producción 
conforme se vaya necesitando, en vez de suministrarlo a medida que se vaya 
produciendo”.  
 
Pérez, M. y Bastos, A. (2010). En su libro titulado “Introducción a la gestión 
de stock: el proceso de control, valoración y gestión de stocks, señala que 
los inventarios se crean con la finalidad de servir a los clientes y de permitir 
flujo productivo. Por esta razón la empresa se ve en la necesidad de disponer 
de una cantidad conveniente de mercaderías (stocks) que las posibles 
oscilaciones relativas de la demanda y al plazo de entrega de los 
proveedores principalmente”. 
 
Botas, S. (2011). En su libro “Gestión Empresarial Rentable, sostuvo que el 
empresario difícilmente encuentra tiempo para llevar a cabo todas las 
funciones que el mismo se ha asignado: las compras, las ventas, la 
producción, el manejo de personal, manejo del dinero, trámites bancarios, 
legales, contables y administrativos. Ocupa su tiempo más en cuestiones 




Pereira, E. (2014). En su libro “Pequeña y Mediana Empresa, indica que un 
sistema de control de inventario es el mecanismo dentro de una empresa 
que se utiliza para la gestión eficiente de la circulación y almacenamiento de 
las mercancías y del flujo de información relacionado. Los distribuidores de 
productos tienen acceso a los programas de software de base tecnológica 
que ayudan a optimizar el control de inventario, lo cual es crítico para lograr 
el éxito empresarial. Llevar los productos a los clientes a tiempo y en la forma 
menos costosa posible son los objetivos principales de un sistema de control 
de inventarios”. 
 
Eficiencia de la producción: Depende de la institución, del sistema productivo 
en su conjunto. Es la eficiencia con que la organización produce bienes y 
servicios y los pone a disposición de los profesionales. 
 
Begoña, P. & Aguilar, A. (2010). En su libro “Contabilidad de costes y de 
gestión: un enfoque práctico, explica que la eficiencia de la mano de obra 
mide en términos cuantitativos, la realidad de un factor con respecto a su 
mejor resultado posible, es decir, la relación entre el resultado alcanzado a 
aplicar ese factor y su posible mejor aprovechamiento. Los factores básicos 
que inciden, en particular, en la eficiencia de la mano de obra son: la política 
de inversiones, la racionalización de la organización productiva, la mejora de 
la tecnología, la programación empresarial de la producción, el clima y la 
situación de las relaciones laborales, las condiciones y la calidad de vida del 
trabajo, la política salarial. La cualificación y la adaptación de la mano de 
obra”. 
 
Martínez, O. (2010). En su artículo “Eficiencia Administrativa, sostuvo que la 
eficiencia es empleo de medios en tal forma que satisfagan un máximo 
cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas. Es también una 
adecuada relación entre ingresos y gastos. A mayores resultados, mayor 
eficiencia. Si se obtiene mejores resultados con menor gasto de recursos o 
menores esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Dos factores se 
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utilizan para medir o evaluar la eficiencia de las personas u organizaciones: 
Costo y Tiempo”.  
 
Miranda, J. (2011). En su libro “Contabilidad: Glosario de términos, sostuvo 
que la eficiencia se refiere a la relación entre los recursos consumidos 
(insumos) y la producción de bienes y servicios. La eficiencia se expresa 
como porcentaje, comparando la relación insumo – producción con un 
estándar aceptable (norma). La eficiencia aumenta en la medida en que un 
mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad dada de 
insumos. Trabajar con eficiencia equivale a decir que la entidad debe 
desarrollar sus actividades siempre bien. Una actividad eficiente maximiza el 
resultado de un insumo dado o minimiza el insumo de un resultado dado”. 
 
Charles, T. (2009). En su libro “Contabilidad y la mejora de la eficiencia en el 
lugar de trabajo, explica que la eficiencia de producción es a menudo un 
objetivo común de contabilidad administrativa. A través de diferentes 
herramientas y tareas, los contadores administrativos pueden evaluar la 
eficiencia de una empresa mediante el análisis de la cantidad de dinero 
gastado en las distintas actividades económicas”. 
 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿En qué medida, la implementación de un sistema de control interno, mejora 
la gestión operativa de los inventarios de la Ferretería Orión E.I.R.L., Bagua 
-  2017? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
“Los inventarios de materiales, herramientas, maquinarias y equipos 
representan para la Ferretería, una de las partidas de mayor importancia en 
la composición de su activo y la más susceptible a manipulaciones, lo que 
puede traer como consecuencia, pérdidas no justificadas en los mismos o 
atraso en las operaciones normales de la organización, razón por la cual 
requieren de una atención muy especial, ya que de su buena y sana 
administración depende en gran medida el éxito en la empresa”. 
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“Es por eso que cuando se elabore el estudio, se verifique si cuentan con un 
sistema de control interno operativo en los almacenes en la Ferretería Orión 
E.I.R.L., por lo que es necesario llevar cabo la presente investigación con el 
objetivo de Implementar un sistema de control operativo para mejorar la 
gestión de los inventarios de la Ferretería materia de estudio de 
investigación. Al implementar un Sistema de Control Interno apropiado a la 
empresa, fortalecerá su gestión administrativa y operativa, determinando 
objetivos básicos para llevar a cabo acciones en bienestar de la empresa; 
así mismo, proveerá que no se cometan actos ilegales, verificará que los 
funcionarios cumplan con sus responsabilidades encomendadas 
desarrollando su Eficiencia y eficacia”. 
 
“Desde el punto de vista científico la investigación, es importante porque 
servirá para investigaciones futuras y como información importante para los 
empresarios, profesionales y estudiantes universitarios que tengas interés 




H1: La implementación de un sistema de control interno si mejora la Gestión 




1.7.1 Objetivo General 
Proponer un sistema de Control Interno para mejorar la Gestión 
Operativa de los inventarios de la Ferretería Orión E.I.R.L. de la 
ciudad de Bagua 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
a) Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno de los 
almacenes para identificar los puntos críticos de la Ferretería Orión 
E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 2017.  
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b) Analizar la gestión operativa de los inventarios de la Ferretería Orión 
E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 2017. 
 
c) Elaborar un sistema de control interno para mejorar la gestión 
operativa de los almacenes de la Ferretería Orión E.I.R.L. de la 












































2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipos de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo-propositiva. 
Descriptiva: Porque comprende la descripción, interpretación y composición 
de los controles de inventarios de la Ferretería Orión E.I.R.L.  
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) “tiene como objetivo 
indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 
en una población, para el caso en estudio se describe la situación actual que 
tiene la empresa objeto de estudio y que necesita para su mejora mediante 
una propuesta de estrategias de gestión administrativa para optimizar el área 
de almacén”. 
 
Propositiva: “Porque después de observar y hacer un análisis de la realidad 
problemática de la Ferretería Orión E.I.R.L., Bagua – 2017, se realizó la 
elaboración de un modelo de control interno como alternativa de solución a 
la problemática encontrada”. 
 
 
2.1.2 Diseño de la investigación: 
Nuestro diseño de investigación es No Experimental porque no se manipuló 
las variables, si no que se recolectó los datos directamente de la Ferretería 
a través de las técnicas adecuadas para luego procesar la información y 
llegar a las conclusiones que permitieron aceptar o rechazar la hipótesis.  

















A   =   Antecedentes  
RP = Realidad Problemática inicialmente observada, argumentada 
con antecedentes internacionales, nacionales y locales   
O     =  Objetivos 
BT = Bases Teórico – Científicas (control de inventarios- 
administración) 
HP =   Hipótesis  
 P    =   Propuesta de solución. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 





El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos 
coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar 





Capacidad de un capital colocado, o invertido, para producir una renta expresada en 
términos financieros. 
Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 
posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 
primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 
materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 
fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases, y los 
inventarios en tránsito. 
. (Panez, J.) 










2.2.1. Variable Independiente 
 Tabla N° 2 














Sistema de Control 
Interno 
 
José María, Ibáñez 
Jimeno (2001), “Es 
un proceso ejecutado 
por el Consejo de 
directores; la 
administración y todo 




razonable, mirando el 
cumplimiento de los 

















¿La empresa cuenta con un Manual 
de Organización de Funciones? 
¿Tiene actualizado el Manual de 






















Guías de control interno  
Estructura orgánica  
Definición de áreas o 
programas internos. 








áreas ¿Cumple con sus responsabilidades 







Definición funciones por 
cargos. 
¿Tiene conocimiento Usted del 
Manual de Organizaciones y 





¿La empresa utiliza otros tipos de 
registros adicionales para registrar las 
transacciones comerciales? 
Registros de guías  
 
¿La empresa utiliza otras guías 
auxiliares para hacer el registro 
contable de compra -venta? 
Registros auxiliares. ¿La empresa utiliza registros 





Planificar y coordinar. 
¿Tiene conocimiento Ud. de la 
planificación de actividades dentro de 
la Empresa?  
Posterior Planifica las autorías a 
realizar. 
¿Planifica estrategias para la 
ejecución de auditorías dentro de la 
empresa? 
Simultaneo Elabora los programas y 
planes de trabajo. 
¿Participa Ud. en la elaboración del 
plan de trabajo de la empresa? 










Variable Dependiente  














de los Inventarios 
 
(Goldratt, Nelson 
1990). “Es el 
conjunto de 
mecanismos que 
puede utilizar la 
dirección que 
permiten aumentar 
la  probabilidad de 
que el 
comportamiento de 
las personas que 
forman parte de la 
organización sea 
coherente con los 









Nivel de riesgo 
¿Cree usted que la empresa 
cuenta con los controles 
necesarios para un manejo óptimo 
de los inventarios? 
 
¿Se toma algún criterio para 
ordenar las mercaderías? 
 
¿Se verifican los bienes recibidos 



























¿Cuenta con algún documento 
para el registro del control de las 















¿Usted está satisfecho con los 
servicios que brinda la empresa 
Orión EIRL? 
 
¿La empresa cuenta con la 
mercadería que usted solicita? 
 
¿Los productos que ofrece la 
empresa Orión EIRL, de que 
calidad son? 
 
¿Cree usted que los precios de los 
productos que ofrece la empresa 
Orión EIRL están acordes al 
mercado local? 






2.3. Población y Muestra 
“La población para la investigación está constituida por los 7 colaboradores 
de la Ferretería Orión E.I.R.L., siendo un grupo pequeño no se hace difícil la 
recolección de datos. Se consideró como muestra los 7 colaboradores que 
laboran en la Ferretería, considerando al gerente, administrador, contador, 
asistente administrativo entre otros. Para el tamaño de la muestra no se 
utilizan los criterios de muestreo, pues dado el tamaño de la población no se 
justifica dicho muestreo y se aplican los instrumentos de recolección de la 
información a toda la población. Por ser la población poco significativa se 
tomará la totalidad de la población, de la siguiente manera”: 
 
Tabla Nº 4: Población y Muestra 







   Fuente: Elaboración propia 
 
 
        







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos: 
Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
Observación: Porque permitió observar al problema objeto de estudio. 
Además, inició al momento que se realizó la visita a la Ferretería Orión 
E.I.R.L. y que consistió “en examinar detenidamente los fenómenos o 
hechos de la investigación en forma directa y real para obtener la información 
deseada” (Andrade, 2012, p. 68). 
  
Encuesta: “Porque permitió obtener información, a partir, de la utilización 
de las entrevistas y cuestionarios que se aplicaron a los servidores, de la 
empresa objeto de estudio”. 
 
Entrevista: “Porque se realizaron una serie de preguntas (Guía de 
entrevista) a los siete (7) servidores y/o funcionario, de la Ferretería Orión 
E.I.R.L., que permitieron obtener información real”. 
 
El Análisis documental: “Porque se realizaron un análisis de toda la 
documentación (libros, revistas, periódicos, páginas web entre otros)”. 
 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Guía de observación: “Documento impreso, con una lista de pasos, 
debidamente ordenados, observados durante la visita que se realizó a la 
entidad objeto de estudio”.  
 
Cuestionario: “Consistió en un conjunto de preguntas que se realizaron a 
los colaboradores de la Ferretería Orión E.I.R.L. para recolectar información 
necesaria y relevante”. 
 
Guía de entrevista: “Son preguntas que se usaron como guía para la 






Los instrumentos fueron validados por expertos conocedores ampliamente 
de las variables que se investigaron, ellos corroboraron que los ítems 
plamnteados tuvieran pertinencia y relevancia.  
 
2.4.4. Confiabilidad 
Análisis de variable independiente 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 7 58,3 
Excluido 5 41,7 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
Fuentes análisis SPSS 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






,719 ,772 14 
       Fuentes análisis SPSS 
 
 
De acuerdo a los datos ingresados en el programa se obtuvo como 
resultado el alfa de cronbach 71.9 %, esto representa que la correlación de 












¿La empresa cuenta con un Manual de Organización de Funciones? 1,57 ,535 7 
¿Tiene actualizado el Manual de Organización de Funciones? 1,71 ,488 7 
¿Cumple con sus responsabilidades asignadas en su área dentro de la 
empresa? 
1,57 ,976 7 
¿Tiene conocimiento Usted del Manual de Organizaciones y Funciones? 1,71 ,488 7 
¿La empresa utiliza otros tipos de registros adicionales para registrar las 
transacciones comerciales? 
1,57 ,535 7 
¿La empresa utiliza otras guías auxiliares para hacer el registro contable 
de compra -venta? 
2,29 ,951 7 
¿La empresa utiliza registros auxiliares para detallar sus operaciones? 2,00 1,000 7 
¿Tiene conocimiento Ud. de la planificación de actividades dentro de la 
institución? 
1,43 ,535 7 
¿Planifica estrategias para la ejecución de auditorias dentro de la 
empresa? 
1,71 ,488 7 
¿Participa Ud. en la elaboración del plan de trabajo de la empresa? 1,71 ,756 7 
¿Cree usted que la empresa cuenta con los controles necesarios para 
un manejo óptimo de los inventarios? 
1,43 ,535 7 
¿Se toma algún criterio para ordenar las mercaderías? 1,86 1,069 7 
¿Se verifican los bienes recibidos al momento de su recepción? 1,57 ,976 7 
¿Cuenta con algún documento para el registro del control de las 
entradas y salidas de la mercadería? 
1,29 ,488 7 
Fuente: análisis SPSS 
 
ANALISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 13 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 13 100,0 
a. La eliminación por lista se basa 


















,810 ,844 4 
 
 
Estadísticas de elemento 
 Media Desv. Desviación N 
¿Usted está satisfecho con los 
servicios que brinda la empresa 
Orión EIRL? 
1,69 ,855 13 
¿La empresa cuenta con la 
mercadería que usted solicita? 
1,62 ,961 13 
¿Los productos que ofrece la 
empresa Orión EIRL, de que 
calidad son? 
2,00 ,816 13 
¿Cree usted que los precios de 
los productos que ofrece la 
empresa Orión EIRL están 
acordes al mercado local? 
1,38 ,506 13 
Fuente: análisis SPSS 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Obtenida la información se ordenó, clasificó, sintetizó y luego se continuó 
con la validación de datos de forma más sencilla, rápida y segura, utilizando 
el programa informático SPSS. Permitiéndome de esta manera llegar a 
resultados concretos y reales. El programa informático SPSS, también nos 
permitió medir la confiabilidad del instrumento de recolección de datos; la 




2.6 Aspectos éticos  
“Para la presente investigación se aplicará y usará de manera determinante 
los siguientes principios”.  
 
a. “El principio de la autonomía, que define el derecho de toda persona a 
decidir persona a decidir por sí misma en todo lo que le afecten de una u 
otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. 
Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la 
autonomía de los demás”.  
 
b. “El principio de beneficencia, determina el derecho de toda persona de 
vivir de acuerdo con su propia concepción de la vida, a sus ideales de 
perfección y felicidad. Íntimamente relacionado con el principio de 
autonomía, determina también el deber de cada uno de buscar el bien de 
los otros, no de acuerdo a su propia manera de entenderlo, sino en 
función del bien que ese otro busca para sí”.  
 
c. “El principio de no-maleficencia, es el derecho de las personas a no ser 
discriminadas por raza, edad, sexo, salud, otro. Implica el deber de no 
producir daño a los demás”.  
 
d. “El principio de justicia, es el derecho de las personas a no ser 
discriminadas por aspectos ideológicos, políticos, sociales, culturales, 
económicos u otros. Implica el deber de respetar la variedad de aspectos 
y de participar en la distribución adecuada de los beneficios e incluso de 




































Tabla N° 5  
¿La empresa cuenta con un Manual de Organización y Funciones? 





Si 3 42.9 42.9 
No 4 57.1 100.0 















Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 04, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 42.9 % respondieron a la pregunta ¿La empresa cuenta con un 
Manual de Organización y Funciones?, y el 57.1 % respondieron que no, de la cual 
concluimos que las personas que laboran en la empresa Orión desconocen la 






 ¿Tiene actualizado el Manual de Organización y Funciones?   
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 2 28.6 28.6 
No 5 71.4 100.0 
Total 7 100.0 
 
  Fuente: Excel 
 
 Figura Nº 05 
 




INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 05, obtenidos por la encuesta 
aplicada a los trabajadores de la Ferretería Orión nos muestran que el 71.7 % 
desconoce sobre el MOF y la actualización de la misma, solo el 28.6 % responden 






¿Cumple con sus responsabilidades asignadas en su área dentro de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 5 71.4 71.4 
Nunca 0 0.0 71.4 
A veces 2 28.6 100.0 




Figura N° 6 
      Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 06, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 71.4 % si cumple con sus responsabilidades en su área dentro 
de la empresa, concluyendo que dentro de la empresa casi todos cumpliendo con 
sus labores, y que el 28.6 % representa a trabajadores que a veces realizan sus 





Tabla N° 8 
¿Tiene conocimiento Usted del Manual de Organizaciones y Funciones? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 2 28.6 28.6 
No 5 71.4 100.0 
Total 7 100.0 
 
  Fuente: Excel 
 











Fuente: Elaboración personal 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 07, que en gran porcentaje del 
personal que labora dentro de la empresa desconoce del MOF, documento que es 
de importancia del conocimiento de los trabajores para que pueda desempeñarse 
de manera eficiente dentro de la empresa, son poco los trabajadores representados 






Tabla N° 9 
¿La empresa utiliza otros tipos de registros adicionales para registrar las 
transacciones comerciales? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 3 42.9 42.9 
No 4 57.1 100.0 
Total 7 100.0 
 
 Fuente: Excel 
  













Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 08, muestra que del 100 % del total 
de encuestados solamente el 42.9 % respondieron conocer lo registros adicionales 
para registrar las transacciones comerciales y que el 57.1 % desconocen la 





Tabla N° 10 
¿La empresa utiliza otras guías auxiliares para hacer el registro contable de compra 
-venta? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 2 28.6 28.6 
Nunca 1 14.3 42.9 
A veces 4 57.1 100.0 
Total 7 100.0 
 
   Fuente: Excel 
 









   Fuente: Elaboración Propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 09, muestra que del 100 % del total 
de encuestados solo el 28.6 % respondieron conocer que siempre la empresa utiliza 
las guías auxiliares para realizar el registro contable de compra y venta que se da 
dentro de la empresa, además teniendo a una población de 57.1 % que responden 





¿La empresa utiliza registros auxiliares para detallar sus operaciones? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 3 42.9 42.9 
Nunca 1 14.3 57.1 
A veces 3 42.9 100.0 
Total 7 100.0 
 
            Fuente: Excel 
 
Figura N° 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 10, muestra que del 100 % del total 
de encuestados solo el 42.9 % conoce el uso de los registros para detallar las 
operaciones, y que el 42.9 % responden que la empresa a veces utiliza dichos 






¿Tiene conocimiento Ud. de la planificación de actividades dentro de la Empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 4 57.1 57.1 
No 3 42.9 100.0 
Total 7 100.0 
 
 Fuente: Excel 
 













INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 11, muestra que del 100 % del total 
de encuestados solo el 57.1 % responden que si conocen de la planificación de 






¿Planifica estrategias para la ejecución de auditorías dentro de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 2 28.6 28.6 
No 5 71.4 100.0 
Total 7 100.0   
Fuente: Excel 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 12, muestra que del 100 % del total 
de encuestados solo el 28.6 % realiza la planificación de estrategias para la 








¿Participa Ud. en la elaboración del plan de trabajo de la empresa? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 3 42.9 42.9 
Nunca 3 42.9 85.7 
A veces 1 14.3 100.0 
Total 7 100.0 
 
    Fuente: Excel 
 










  Fuente: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 13, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 42,9% considera que siempre Participa en la elaboración del 








¿Cree usted que la empresa cuenta con los controles necesarios para un manejo 
óptimo de los inventarios? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 4 57.1 57.1 
No 3 42.9 100.0 
Total 7 100.0 
 
 Fuente: Excel 
 


















Fuente: análisis de SPSS 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 14, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 57,2% considera que la empresa Si cuenta con los controles 









¿Se toma algún criterio para ordenar las mercaderías? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 4 33.3 57.1 
Nunca 0 0.0 57.1 
A veces 3 25.0 100.0 





Figura N° 15 
    
Fuente: análisis de SPSS 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 15, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 33,3% considera que la empresa Siempre toma algún criterio 








¿Se verifican los bienes recibidos al momento de su recepción? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 5 71.4 71.4 
Nunca 0 0.0 71.4 
A veces 2 28.6 100.0 
Total 7 100.0 
 
           Fuente: Excel 
 










Fuente: análisis de SPSS 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 16, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 71,4% considera que la empresa Siempre verifican los bienes 









¿Usted está satisfecho con los servicios que brinda la empresa Orión EIRL? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 7 53.8 53.8 
NUNCA 3 23.1 76.9 
A VECES 3 23.1 100.0 
Total 13 100.0 
 




Figura N° 17 
 
Fuente: análisis de SPSS 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 17, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 53,8% considera que la empresa Siempre está satisfecho con 








¿La empresa cuenta con la mercadería que usted solicita? 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 9 69.2 69.2 
NUNCA 0 0.0 69.2 
A VECES 4 30.8 100.0 
Total 13 100.0 
 
        Fuente: análisis de SPSS 
 
 











Fuente: análisis de SPSS       
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 18, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 69,2% considera que la empresa Siempre cuenta con la 
mercadería que usted solicita y el 30,8% considera que A veces. 
            
            






¿Los productos que ofrece la empresa Orión EIRL, de que calidad son? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido BUENO 4 30.8 30.8 
MALO 5 38.5 69.2 
REGULAR 4 30.8 100.0 
Total 13 100.0 
 
    Fuente: análisis de SPSS 
 
 
Figura N° 19 
 
 
Fuente: análisis de SPSS 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 19, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 30,8% considera que Los productos que ofrece la empresa Orión 







¿Cree usted que los precios de los productos que ofrece la empresa Orión EIRL 
están acordes al mercado local? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 8 61.5 61.5 
NO 5 38.5 100.0 
Total 13 100.0 
 
  Fuente: análisis de SPSS 
 
Figura N° 20 
 
 
       
Fuente: análisis de SPSS 
 
INTERPRETACIÓN: Los resultados de la figura 20, muestra que del 100 % del total 
de encuestados el 61,5% Si considera que los precios de los productos que ofrece 







GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA FERRETERÍA ORIÓN 
E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 
Ferretería Orión E.I.R.L – 2017. 
Nombre : Erlita Maribel Segura Rojas 
Lugar  : Bagua   
Fecha : 18 de mayo del 2018. 
1. ¿Planifica, organiza, dirige y controla  las actividades de la empresa? 
Respuesta: Si, planifico, organizo, dirijo y controlo todas las actividades 
de mi empresa pues para que haya una mejor organización dentro y fuera 
de la empresa. 
2. ¿Posee misión, visión y objetivos la empresa? 
  Respuesta: Si. 
 
3. ¿Las decisiones que se toman, se cumplen en la empresa? 
Respuesta: Si, claro es por ello que estamos avanzando teniendo un 
buen crecimiento laboral. 
 
4. ¿Cada trabajador tiene definida sus funciones? 
Respuesta: Si, de hecho, el trabajo en equipo hace que se ayuden entre 
sí, y actúen entre grupos interdisciplinarios en la rama que se les asigna. 
 
5. ¿Cómo controlan sus inventarios y mediante qué acciones se controlan? 
Respuesta: Pues las controlamos de manera que vamos ordenando los 
materiales en orden y a ello hacemos un pequeño kardex, con un 
cuaderno de cargo firmando lo que cada trabajador obtiene, pero no es 
algo seguro es por ello que carecemos de un control de inventarios. 
 




Respuesta: La verdad que no, ya que cada uno de nosotros anotamos 
en el cuaderno de cargo que es lo que obtenemos como te repetía la 
pregunta anterior.  
 
7. ¿Se han registrado pérdidas, robos de productos? 
Respuesta: Si, pues nos hemos dado cuenta de las pérdidas de 
materiales cuando ya los trabajadores eran despedidos. 
 
8. ¿Existe un plan de control de inventarios que indica el tiempo y la 
cantidad en que se deben hacer nuevos pedidos? 
Respuesta: No, 
 
9. ¿Conoce Ud.  el detalle de los saldos de la cuenta 20 existencias al 
finalizar cada ejercicio económico? 
Respuesta: No, no tengo conocimiento de esa cuenta. 
 
10.  ¿Qué decisiones ha tomado al respecto de los robos de productos? 
Respuesta: Pues hacer responsable a quien se le asigna algún 











GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA FERRETERÍA 
ORIÓN E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 
Ferretería Orión E.I.R.L. Bagua – 2017. 
Nombre : Manuel Pompa 
Lugar  : Bagua. 
Fecha : 21 de mayo del 2018. 
1. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Ferretería Orión E.I.R.L.? 
Respuesta: CONTADOR 
 
2. ¿Qué tipo de control de inventarios posee la empresa? 
Respuesta Inventarios generales y permanentes por la rotación de 
bienes que se movilizan en el Almacén 
3. ¿El método de inventarios que se utiliza es conveniente para evaluar el 
costo? 
Respuesta No, pero utilizamos el método PEPS por la SUNAT que 
indica que es el más adecuado para este tipo de rubro 
 
4. ¿Cómo determina el saldo de la cuenta 20 (existencias) al finalizar el 
ejercicio? 
Respuesta Entre el inventario Inicial, más las compras y menos el 
inventario final estableciéndose un saldo. 
5. ¿Cómo demuestra el saldo de los inventarios? 
Respuesta Como lo explique en la pregunta anterior 
6. ¿Para efecto de asegurar registros exactos de las cantidades reales en 
depósito, se realizan inventarios físicos e informes? 
70 
 
Respuesta Después de aplicar los inventarios se elaboran informes que 
nos sirven para verificar los saldos contables con los saldos físicos y la 
valoración de los bienes disponibles para las obras. 
 
7. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros 
auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 
Respuesta: Además de los Kardex se establecen los controles del mayor 
para verificar saldos por cada subcuenta del inventario. Incluso por cada 
producto. 
 
8. ¿Qué tratamiento contable utiliza para los productos que cuenta la 
empresa? 
Respuesta Establecemos los costos reales y además establecemos el 
costo de ventas. 
 
9. ¿Se informa a gerencia si existen diferencias en los inventarios, para que 
se tome las medidas correspondientes? 
Respuesta: Así es por ello de los inventarios para establecer los stocks 
máximos y mínimos, y que los inversionistas planifiquen las compras o 
utilización de los materiales en las diferentes obras. 
 
10. ¿Qué recomendación le daría a la Ferretería Orión E.I.R.L? 
Respuesta: Que la empresa debe establecer un sistema de control de 
inventarios para articular los ingresos y salidas del almacén de los 
diferentes materiales que se utilizan en las obras, así como efectuar a 





Análisis de la Entrevista: 
Efectuada la entrevista al señor contador de la Ferretería podemos 
establecer que a las respuestas dadas la Empresa no cuenta con un 
sistema de control interno y específicamente en el área de logística así 
mismo no realizan inventarios periódicos e inopinados existiendo un 
descontrol de los diferentes materiales que se utilizan permanentemente 




















GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA FERRETERÍA 
ORIÓN E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 
Ferretería Orión E.I.R.L Bagua – 2017 
Nombre : Elita Maribel Segura Rojas 
Lugar  : Bagua 
Fecha : 21 de mayo del 2018 
 
1. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Ferretería Orión E.I.R.L.? 
Respuesta: GERENTE – ADMINISTRADOR 
 
2. ¿Posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos previstos? 
 Respuesta: Si 
 
3. ¿Posee conocimientos y destrezas que le permitan ejercer efectivamente su 
puesto? 
Respuesta: Si, claro que sí.  
 
4. ¿Cómo califica la atención a los clientes?  
Respuesta: Muy buena. 
 
5. ¿Existe algún formato establecido para realizar proformas al pedido del 
cliente? Y ¿de qué forma queda cerrada la negociación (plazos, precios)? 
Respuesta: Si, claro que existen proformas de pedidos a través de correos 




6. ¿Cuenta con documentación para registrar los contratos que se realizan 
entre la empresa y el cliente? 
Respuesta: Si por supuesto. 
 
7. ¿Se le capacita al personal acerca de los productos que ofrece la Ferretería? 
Respuesta: En algunas ocasiones. 
  
8. ¿Maneja un buen clima laboral? 
Respuesta: Sí 
 
9. ¿Controla en forma consistente su trabajo buscando la excelencia? 
Respuesta: Sí, de hecho, esa es una de las cosas que llevan al éxito. 
 
10. ¿Se reta para alcanzar niveles óptimos de desempeño y promueve la 
innovación? 
Respuesta: Sí, estamos con muchos niveles de competencia lo que esto 
nos lleva a mostrar un mejor desempeño y ofrecer calidad de servicios en 











Análisis de la Entrevista: 
Efectuada la entrevista al señor Administrador de la Ferretería respecto a la 
eficiencia de la gestión operativa y administrativa se establece que no 
existen manuales de gestión como el manual de organización y funciones, 
manuales operativos para establecer las fases operativas e incluso no se 
ejecutan acciones de control interno determinándose riesgos operativos, 
económicos y administrativos porque se duplican acciones o actividades o 
trasgreden normas internas. Es necesario elaborar manuales, y reglamentos 



















GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LA FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L. 
Objetivo: Analizar las actividades diarias del control de sus inventarios en la 
Ferretería Orión E.I.R.L. Bagua - 2017 
Lugar  : Bagua  
Fecha  : 25 de mayo del 2018 









Compra, recepción y almacenamiento. 
¿Existe una persona quien autoriza las compras de 
los productos? 
 
¿Se emiten documentos como pre-requisito para 
realizar la compra de los productos? 
 
¿Existe una verificación de los productos si se 
encuentran completos y en buen estado   al 
momento de recepcionarlos? 
 
Verifique condiciones de almacenamiento 
Espacio limpio        
Espacio suficiente 
Lugar de almacenamiento seguro  
Iluminación adecuada       
Identificación visible de fecha de vencimiento
    
¿Están los productos almacenados de acuerdo a su 
tipo, concentración, marca? 
¿Existe constancia en documentos de los conteos 







































2 Entrega  
¿Se realiza el registro en algún documento de 
entradas de los productos del almacén?    
          









A veces,  
Uno mismo a 
veces o hace. 
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ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Al aplicar la ficha de observación se determinó que el Almacén y la oficina de 
adquisiciones están instalada con el personal responsable, lo que no se efectúan 
los registros en los libros o kardex respectivo estableciéndose deficiencias en los 
saldos de materiales por existir un descontrol, por otro lado, el personal no está 































            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            





En Implementar un sistema de Control Interno para mejorar la Gestión Operativa 
de los inventarios de la Ferretería Orión E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 2017. El 
42.9 % respondieron que la empresa cuenta con un Manual de Organización y 
Funciones y el 57.1 % respondieron que no, de la cual concluimos que las personas 
que laboran en la empresa Orión desconocen la existencia del MOF. El 71.4 % si 
cumple con sus responsabilidades en su área dentro de la empresa, concluyendo 
que dentro de la empresa casi todos cumpliendo con sus labores, y que el 28.6 % 
representa a trabajadores que a veces realizan sus funciones asignadas.    
 
En lo que respecta a Diagnosticar la situación actual del sistema de control interno 
de los almacenes para identificar los puntos críticos de la Ferretería Orión E.I.R.L. 
de la ciudad de Bagua 2017. El 57.1 % desconocen la existencia o el uso de 
registros para las transacciones comerciales. El 42.9 % respondieron que no 
conocen la planificación de actividades dentro de la empresa y el 71.4 % considera 
que no se realiza la planificación de estrategias para la ejecución de auditorías. 
 
“El Control Interno es un proceso llevado a cabo por el concejo de administración, 
la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 
objetivos relacionados con las operaciones, la información y cumplimiento”. 
(COSO, 2013). 
 
Estos resultados coinciden con Obispo, J. (2013) en su Tesis: “Caracterización del 
control interno en la gestión de la Ferretería comercial Motores y Repuestos 
Generales SRL.  2013. Tesis para optar el Título Profesional de Contador Público. 
Universidad Federico Villarreal. Lima – Perú. El autor manifiesta: Que la deficiencia 
en el control interno en las áreas afecta la rentabilidad en un 20%, Las conclusiones 
a la cual se llegó, fue que aplicar controles contribuye a llegar al máximo nivel de 
porcentaje de los objetivos; reduce riesgos y se aprende a manejarlos; mejora la 
administración de los recursos; información veraz; genera confianza; ambiente 





En lo que se refiere a Analizar la gestión operativa de los inventarios de la Ferretería 
Orión E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 2017. El 57,2% considera que la empresa Si 
cuenta con los controles necesarios para un manejo óptimo de los inventarios y el 
42,9% considera que No. El 33,3% considera que la empresa Siempre toma algún 
criterio para ordenar las mercaderías y el 25,% considera que A veces. El 71,4% 
considera que la empresa Siempre verifican los bienes recibidos al momento de su 
recepción y el 28,% considera que A veces. 
 
“Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 
existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias 
que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve 
para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 
Inventarios Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 
posterior comercialización”. (Amatt D, 1992). 
 
Manrique, J. (2015) en su tesis denominada: “Propuesta de un sistema de gestión 
de inventarios para la Ferretería FEMARPE CIA LTDA. Tesis para optar el título de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría: Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. 
Tuvo como objetivo diseñar una propuesta de sistema de gestión de inventarios 
que permita a la empresa incrementar su rentabilidad. Concluye que el proceso de 
la empresa ferretera se ha realizado de manera empírica y sin ningún fundamento 
científico por ello no contaba con un sistema de inventario o lineamiento de gestión 
del mismo”.  
 
En lo que se refiere a Elaborar un sistema de control interno para mejorar la gestión 
operativa de los almacenes de la Ferretería Orión E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 
2017. El 42,9% considera que siempre Participa en la elaboración del plan de 
trabajo de la empresa y el 42.9% Nunca. El 28.6 % realiza la planificación de 
estrategias para la ejecución de auditorías dentro de la empresa y el 71.4 % que 
no. El 57.1 % responden que si conocen de la planificación de actividades dentro 




























PROPUESTA DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
FASES META ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO RESULTADOS 
FASE I 
Elaboración del plan general de 
Control 
Formular el plan general 
considerando los 




Dar a conocer el plan 
general 
 








Diagnóstico a los procesos 
anteriores 
 
Identificar los puntos 
críticos en el proceso de 
compras 
Revisión y análisis de 
procedimientos y 
manual de funciones 
 




Lista de puntos críticos 
 
FASE III 

















Flujo de compras 
Formatos 
FASE IV 
Aplicación del Control Interno 
por el método COSO ERM 
 
 
Informe de la aplicación 
 
Aplicar los componentes 
del 
Control Interno por el 
método COSO ERM 
 
Jefe de control interno 
 
Tres semanas 
Informe de los 
componentes del 
Control Interno por el 
método de  Inventarios 
FASE V 
*Resultados del Control Interno  
*Evaluación de la aplicación del 
Control Interno 
 
Evidenciar la ejecución 
del control interno 
 
Revisión del 











Hoja de hallazgos 
FASE VI 
*Resultados del Control Interno  
*Evaluación de la aplicación del 
Control Interno 
 
Normalizar el control 
interno para una mejor 
operatividad y eficiencia 
 
 








Se introduce el control 
interno en el proceso 
de compras, 






























1. Efectuado el Diagnóstico a través de la aplicación de las entrevistas 
efectuadas a los funcionarios de la empresa constructora se estableció que 
ésta no cuenta con un sistema de Control Interno para evaluar el movimiento 
de sus materiales desde las adquisiciones hasta la salida de materiales en 
sus almacenes. 
 
2. Se identificó los puntos críticos de sus operaciones los mismos que fueron 
aceptados por los funcionarios de la Ferretería en las adquisiciones, no 
existiendo una planificación adecuada de compras, en los almacenes, que 
no se ejecutan inventarios periódicos e inoperativos, así como no existe 
control en las entradas y salidas de materiales de los almacenes teniendo 
un Kardex no actualizado. 
 
3. Se analizó la gestión de los inventarios los mismos que no se ejecutan 
propiciando un descontrol de los materiales utilizados en la ejecución de las 
obras teniendo como resultado riesgos, así como ineficiencia operacional de 
los almacenes. 
 
4. A través de las deficiencias y el diagnóstico efectuado se determinó que la 
empresa necesita de un sistema de control Interno para establecer una 





























1. La Ferretería Orión E.I.R.L. debe implementar el sistema de Control Interno 
para las áreas comprometidas de adquisiciones y logística para una eficiente 
ejecución y control de los materiales y/o artículos para la venta. 
 
2. Para efectuar un buen Control Interno y evitar riesgos de pérdidas de 
materiales y pérdidas económicas se deben seguir los pasos que se 
especifican en la propuesta del Sistema de Control y establecer una eficiente 
funcionabilidad operativa y funcional. 
 
3. Que las personas que laboran en los almacenes, abastecimientos y 
contabilidad deben ser capacitados por la empresa sobre el manejo de 
Adquisiciones, almacenamiento y registro operativo y contables de los 
diferentes materiales que se utilizan para ejecutar las obras y así asegurar 
la eficiencia y control de los mismos dando como resultado minimizar costos 
y elevar la rentabilidad económica de la empresa. 
 
4. Que la empresa elabore un manual de organización y funciones para una 
eficiente gestión administrativa, operativa y control y sea aplicada en las 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA DE LOS INVENTARIOS DE LA 
FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L., BAGUA - 2017 
 












¿En qué medida, la 
implementación de 
un sistema de control 
interno, contribuye a 
mejorar la gestión 
operativa de los 
inventarios de la 
Ferretería Orión 
E.I.R.L., Bagua -  
2017? 
 
- Implementar un sistema de Control 
Interno para mejorar la Gestión 
Operativa de los inventarios de la 
Ferretería Orión E.I.R.L. de la ciudad 
de Bagua 2017. 
- Diagnosticar la situación actual del 
sistema de control interno de los 
almacenes para identificar los 
puntos críticos de la Ferretería 
Orión E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 
2017.  
- Analizar la gestión operativa de los 
inventarios de la Ferretería Orión 
E.I.R.L. de la ciudad de Bagua 2017. 
- Elaborar un sistema de control 
interno para mejorar la gestión 
operativa de los almacenes de la 
Ferretería Orión E.I.R.L. de la ciudad 










La implementación de 
un sistema de control 
interno permitirá 
mejorar la Gestión 
Operativa de los 
Inventarios de la 
Ferretería Orión 























Manuel de procedimientos. 
Guías de control interno. 
Estructura orgánica. 




Responsabilidades por áreas. 
Delegación de responsabilidades. 
Definición funciones por cargos. 
Delegación de funciones. 
Registros procedimentales. 
Registros de guías. 
Registros auxiliares. 
Planificar y coordinar. 
Planifica las auditorías a realizar. 





















Procesos de entradas y 
salidas. 
Código de seguridad 
Cumplimiento de pedido 
 
- Nivel de riesgo 
- Codificación Seguridad 















ANEXO 1: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 
FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 




11. ¿Planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa? 
 
12. ¿Posee misión, visión y objetivos la empresa? 
 
13. ¿Las decisiones que se toman se cumplen en la empresa? 
 
14. ¿Cada trabajador tiene definida sus funciones? 
 
15. ¿Cómo controlan sus inventarios y mediante qué acciones se controlan? 
 
16. ¿Existe alguna persona encargada exclusivamente para el control de 
inventarios? 
 
17. ¿Se han registrado pérdidas, robos de productos? 
 
18. ¿Existe un plan de control de inventarios que indica el tiempo y la  
19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  
26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  
 
33. cantidad en que se deben hacer nuevos pedidos? 
 
34. ¿Conoce Ud.  el detalle de los saldos de la cuenta 20 existencias al 
finalizar cada ejercicio económico? 
 
35. ¿Qué decisiones ha tomado al respecto de los robos de productos? 
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ANEXO 2: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA 
FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 




11. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Ferretería Orión E.I.R.L.? 
12. ¿Qué tipo de control de inventarios posee la empresa? 
13. ¿El método de inventarios que se utiliza es conveniente para evaluar el 
costo? 
14. ¿Cómo determina el saldo de la cuenta 20 (existencias) al finalizar el 
ejercicio? 
15. ¿Cómo demuestra el saldo de los inventarios? 
16. ¿Para efecto de asegurar registros exactos de las cantidades reales en 
depósito, se realizan inventarios físicos e informes? 
17. ¿Se efectúan en forma periódica comprobaciones de los registros 
auxiliares de inventario contra las respectivas cuentas del mayor? 
18. ¿Qué tratamiento contable utiliza para los productos que cuenta la 
empresa? 
19. ¿Se informa a gerencia si existen diferencias en los inventarios, para 
que se tome las medidas correspondientes? 





ANEXO 3: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA 
FERRETERÍA ORIÓN E.I.R.L. 
OBJETIVO: Diagnosticar la situación actual del control de los inventarios de la 




11. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Ferretería Orión E.I.R.L.? 
12. ¿posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos previstos? 
13. ¿Posee conocimientos y destrezas que le permitan ejercer efectivamente su 
puesto? 
14. ¿Cómo califica la atención a los clientes?  
15. ¿Existe algún formato establecido para realizar proformas al pedido del 
cliente? Y ¿de qué forma queda cerrada la negociación (plazos, precios)? 
16. ¿Cuenta con documentación para registrar los contratos que se realizan 
entre la empresa y el cliente? 
17. ¿Se le capacita al personal acerca de los productos que ofrecen la empresa? 
18. ¿Maneja un buen clima laboral? 
19. ¿controla en forma consistente su trabajo buscando la excelencia? 








ANEXO 4: GUIA DE OBSERVACIÓN EN LA EMPRESA ORION E.I.R.L 
Objetivo: Analizar las actividades diarias del control de sus inventarios en la 












1. Compra, recepción y almacenamiento. 
 
¿Existe una persona quien autoriza las compras de los 
productos? 
 
¿Se emiten documentos como pre-requisito para 
realizar la compra de los productos? 
 
¿Existe una verificación de los productos si se 
encuentran completos y en buen estado   al momento 
de recepcionarlos? 
 
Verifique condiciones de almacenamiento 
Espacio limpio        
Espacio suficiente  
 
Lugar de almacenamiento seguro  
Iluminación adecuada         
Identificación visible de fecha de vencimiento 
   
¿Están los productos almacenados de acuerdo a su 
tipo, concentración, marca   
  
¿Existe constancia en documentos de los conteos 
físicos periódicos de los inventarios?     
2. Entrega  
 
¿Se realiza el registro en algún documento de entradas 
de los productos del almacén?     
         
¿Qué es la que compra, recepciona y entrega los 
productos       
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